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SECCIÓN OFICIAL 1 S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido á
ALE CYR-IDTLI\TM
PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). D.) se ha servido
disponer que el teniente de navío D. José A. Barreda
y Miranda, pase á con!inuar sus servicios al Depar
tamento de Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Octubre de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer embarque en el aviso Giralda, el teniente de
navío D. Tomás Calvar y Sancho.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madadrid 28 do Octubre do 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
1
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar segundo comandante del aviso Gira/da, al
teniente de navío de 1.* clase, 1). Claudio Alvargon
zález y Zarrasina.
De lteal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efe(Ios.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Octubre de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
gundo comandante del crucero In
fanta Isabel, al teniente de navío de La clase, D. José
de la Herrán y Puebla, en relevo del de su igual em
pleo, D. Enrique Pérez Gros, que cumplirá el tiempo
reg.lamentario de su desempeño á fines del actual.
De Peal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de Noviembre de 1902.
EL D. D I VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. M. el Rey (que Dios
guarde) de la instancia promovida por el alferez de
navío, D. ( árlos Pineda y Soto, que V. E. cursó en
carta núm. 2.529 de 24 del pasado Septiembre, en la
que solicitaba dicho oficial se le contara cpmo de em
barco, el tiempo que permaneció en operaciones de
guerra en la Isla de Lnzón, y el que estuvo prisione
ro por los tagalls; se ha servido disponer que el men
cionado alferez de navío, continuo embarcado en el
Numancia, á fin de que pueda cumplir su tiempo de
embarco para optar á su ascenso y si al aproximarse
esta le faltase alguno, deberá recurrir de nuevo para
resolver lo que proceda.
De Peal orden lo digo á V. E. para su c&nocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.—Ma
drid 3 de Noviembre de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gona.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz,
PILOTOS
Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. M. el ltey (que Dios
guarde) de la solicitud dpl piloto particular, al servi
cio de la Armada, D. Faustino do Andres y Daza, en
que interesa se lo tenga por oficial graduado do la
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escala de reserva y demás que en ella espera, consi
derando: que al presentarse á examen el año 1.N89, fué
para justifi iar poseer los conocimientos necesarios pa
ra poder ocupar destino deAyudantías de distrito de
las asignadas á la escala de reserva y que debían
ser desempeñadas por pilotos particulares, según ex
presa la Real orden de convocatoria correspondiente;
y que quedó al ser aprobado al servicio de la Af ma
da, como tal piloto par icular, con derecho á í cupar
destino de su clase asignados á la escala de reserva,
pero sin que esta circunstancia le dé derecho á ingre
sar en la citada Escala, En atención á' que el examen
que prestó, fué para poder obtener destinos de la es
cala de reserva y no puesto en el escalafón de la pro
pia Eh cala. Teniendo en cuenta que no obstante la
Real orden de 22 de Marzo de 1890 á que se contrae
en su solicitud, no debe tener ingreso en dicha Esca
la, pues los servicios que en la Armada prestó du
rante los años 11.575 á 1878 como marinero y contra
maestre, no le dan derecho á ello y la legislación vi
gente, no ha querido jamás dar entrada en la esca
la de reserva como si procedieran del servicio de la
Marina de guerra, á los oficiales gra-luados proce
dentes de la marina mercante, sino concederles pura
y sencillamente destinos en tierra de los asignados á
la escala de reserva, cuando.no haya oficiales subal
ternos de escala, ni de la activa en comisión que les
puedan servir, Considerando: que tal fué el espíritu
de la sentencia del Tribunal de lo Contencic/so Ad
ministrativo, fecha 26 de Diciembre de 1 01, recaida
en expediente de la misma índole que el actual, Su
Majestad el Pley (q. D. g ) se ha servido desestimar
la expresada solicitud en todas sus partes, de con
formidad con lo infermado por la dirección del per
sonal de esté Ministerio.
De Real orden lo digo á V. E como contesta
ción á su carta oficial núm. 250 de 30 de Enero últi
mo, y para conocimiento del inteusado —Dios guar
de á V. E. muchos años. Madrid 28 de Octubre de
193'2.
EL D. DE VER" GOA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
FOT5GRATOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada
por el Jefe director de Hidrografía, en oficio nú
mero '25 de 14 de Mayo último, y como continuación
á la Real orden de 28 de Agosto próximo pasado
(B. O. núm. 95), S. M. el Rey (q. D g.) de conformi
dad cen la referida propuesta é informe de la Direc -
ción del personal de este Ministerio, ha tenido á bien
resolver, que la plantilla del personal do Fotógrafos
de aquel Establecimiento, señalada por Soberana dis
posición de 24 de Abril de 1898, (C. L núm. 57) que
de reducida á un Fotógrafo y un auxiliar, debiendo
en su consecuencia amortizarse la plaza de segundo
Fotógrafo que en la actualidad exi-ite, adoptando
igual procedimiento al quedar vacante por cualquier
causa la de auxiliar segundo.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su co
nocimiento ydemás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 34 de Octubre de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Director del Depósito Hidrográfico.
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CONDESTABLES
Excmo. Sr., De Real orden comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, de acuerdo con la Inspección
general de Artillería de este Ministerio y corno resul
tado de la carta de V. K. núm. 2 810 de 23 de 0,Au
bre último, con la que cursa instancia del interesado,
se dispone pa;e á la situación que prefija el artículo
209 del Reglamento de Condestables, el primer con
destable I). Manuel Catalán Arana.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de
Noviembre de 1902.
El Subsecretario.
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitan general del Departamento do (Jarta
gena.
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SUBSECRETARIA
INDUSTRIAS DE MAR,
Excmo. Sr.: En vista del expediente promovido
por I). Cosme Lloret Vacilo, concesionario do la al
madraba de ensayo «Cabo Negrote», solicitando va
riar el calamento de dicho pesquero, y teniendo en
cuenta que por Real orden de 20 del mes actual se
dispone sea adicionado el artículo 25 del Reglamen
to de almadrabas, en el sentido de que dentro del
primer año de disfrute de las almadrabas de ensayo
pueden solicitar los concesionarios variación de sus
enfilaciones, S. M. el Key (q D. g ) de acuerdo con
el parecer de la Junta Consultiva de este Ministerio,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado, debiendo po .
tanto en lo sucesivo calarse la referida almadraba
«Cabo Negrete» en las mar-aciones que se expresan
en la memoria y plano adjuntos, de cuyas enfilacio
nes y situación definitiva de dicho pesquero se sPrvi
rá V. E. remitir un plano á esta Superioridad para
debida constancia en el expediente.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
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cimiento y efectos consiguientes.. ..Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 31 de Octubre de 1902.
EL D. DE VE RAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
r......01~1111110111•■
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Subsecretario de Guerra dice al
señor Ministro de Marina en Real orden de 17 del ac
tual, lo que sigue:
«Excmo. Sr.: De Real orden comunicada por elseñor Ministro de la Guerra, me dirijo á V. E. con elfin de que se sirva devolver á este Ministerio los di
plomas de cruz de plata de la orden del Mérito mili.
tar, con pensión vitalicia que le fueron remitidos conReal orden de 25 de Mayo de 1901, pertenecientes álos individuos dependientes de ese Departamento quefiguran incluídos en la relación que se acompaña, lacual principia con Rogelio Moya Delgado y terminacon Salvador Gómez González, como así el corres -
pondiente al soldado José Sánchez Moreno que le luéenviado en 1.° de Junio de dicho año, con objeto de
que sean cancelados por haber quedado sin efectolas recompensas otorgadas á los individuos de refe
rencia, por la Real orden de 1.° de Diciembre de 1899,según se dispone en la de 2 del mes actual.»
Y de igual Real orden comunicada por el Sr. Ministro de Marina lo traslado á V. E. en contestacióná su carta núm. 2.917 de 23 del mes que fina, significándole á la vez que los diplomas que se reclaman
y deben ser devueltos á este Ministerio fueron remitidos á los Capitanes generales de Cádiz y Cartagenacon Reales órdenes de 26 de Noviembre y 7 de Diciembre de 1901.—Dios guarde á, V. F.muchos años.--Madrid 31 de Octubre de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la l'atta.
Sres. Capitanes generales de los Departamentosde Ferro', Cádiz y Cartagena.
Relación que se cita.
Hay un membrete que dice.—Ministerio de la Guerra.—Relación de los individuos de quienes se remitieron diplomas decruz de plata de la Orden del Mérito militar con pensión v1ta
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licia con Real orden de 25 de Maye de 1901, al Ministerio de
Marina.
CLASES.
Sargento.
rabo
Soldado.
'dem.
Marinero.
Idem.
d abo.
Marinero.
ldem.
Art." mar.
Fogonero.
ldem.
-
Soldado.
Idein.
ídem.
'dem.
Cabo mar.
Soldado.
Idein.
Fogovero.
Soldado.
NOMBRES.
Rogelio Moya Delgado.
José Retes Escoto.
José Ruiz García...
lorentino Ibarra Arrechavaleta.
Eugenio Oyando Franco.
Jose t ello Salobre
Ginés Veles Mercader.
Jaime Pérez Orch.
Jos° Casabelos Santos.
Rosendo Lureiro Pargo.
Antnnio Gómez Arcos.
Manuel Sánchez de la Campa.
José Leonardo López.Alfonso Jiménez Fernández.
Joso Fernández Arambos.
Jesús Valverde Martínez.
Vicente Bragas.
Emilio Marcos Jesús.
Vicente Crespo Montero.
Jose Leal 1.ernández.
Salvador Gómez González.
'Madrid 17 de Octubre de 1(502.—Marttnez.—Rubrieado.—Hay un sello que dice.—Ministerio de la Guerra.— Hay unarfibrica.—Es copia.
Relación numérica de altas y bajas ocurridas durante el mes de
Septiembre Último en el personal de la maestranza eventual
de los arsenales y existencia que resulta en fin del mismo:
!Ramo de:Ingenieros.
Existencia en 1.° de Septbre 1902
Existencia en 1.°deOctubre de 1902.
Altas
Bajas
Ramo de Artillería.
Existencia en 1 de Septbre. 1902.
Existenciaen 1.• de Octubrede 1902.
Altas
Bajas
Ramo de Armamentos.
Existencia en 1." de Septbre. 1902.
Existencia en 1." de Octubre de 1902.
Altas
Bajas.
Brigada del Movimiento.
lixicitencia en 1.* de Septbre. 1902.
Existencia en de Octubrede 1902
Altas
Bajas
Cádiz.
1.117
1.112
5
218
216
2
76
Ferrol.
1 398
1.303
53
51
2
15
13
156
166
10
Car- I
tagena. TOTAL
1.117 3.592
1.162 3.579
46 45
58
78
78
62
62
18
116
38
4
130
2
310
358
ifs
Imp. y lit. del Ministerio de Marina.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
BOLETIN OFICW, DEL MINISTERIO DE MARINA
Y
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El Bold= Oficial se publica los martes, jueves y sábados, á excepción de los siguientes á días festivos.
La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas y se repartirá á los suscriptores, con el Unta
Las disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidas
sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUBSCRIPCIÓN
Al Boletín Oficial, cinco pesetas semestre. En el Extranjero y Ultramar, siete pesetas semestre.
A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cinco pe -
setas mensuales.
El pago de las subscripciones ha de verificarse por adelantado.
El Boletín se sirve gratis á los subscriptores de la Colección.
Números sueltos desde el presente año; del Boletín, á diez céntimos hasta 16 páginas, á veinticinco cén
timos hasta 32 páginas y á cincuenta céntimos desde treinta y dos en adelante; de la Colección Legislativa á vein
ticinco céntimos pliego.
El BOLETÍN anuncia las obras de que sean autores los Sres. Generales, Jefes y Oficiales de los distinto 3
Cuerpos de la Armada, y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
No se admiten subscripciones por menos de un semestre. ni sellos para pago de las mismas.
DESEMBARCOS PASAJEROS EN TIEMPO DE GUERRA
POR D. FEDERICO OBANOS ALCALÁ DEL OLMO
COMANDANTE DE INFANTERIA DE MARINA
Texto en la Escuela del Cuerpo por R. O. de 26 de Marzo de 1898 y para los Guardias Marinas en el 2.° cur
Pio por la de 23 de Mayo de 1900; declarada de utilidad para la Armada por R. O. de 6 de Noviembre de 1899.
Segunda> edición corregida y aumentada
SUMARIO:
Resala bistórica.—Consideraciones generales.—Organización de las fuerzas de dese.mbarco.—Reconocimiento de lacosta.—
ijesembarco en una costa DO ocupada por el enemigo.—Desembarco á viva fuerza —La columna en marcha.—La columna en
descanso.— El combate en tierra.— El reembarque.—Defensas improvisadas.— Puentes de circunstancias.—Reconocimiento
n
o,..
prácticos.—Reconocimientos topográficos.
Los pedidos á D. Rafael Cantalapiedra. PRECIOS:En Madrid • • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • 3,50
MUSEO NANi AL. En Provincias............. .•.•. :3,75
